



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
1. Dari karakteristik petugas sudah cukup baik dimana 4 petugas dari 
latar belakang pendidikan terakhir DIII Rekam Medis namun petugas 
belum pernah mengikuti pelatihan Bab neoplasma hal ini 
menunjukkan bahwa responden kurang pengetahuan Bab neoplasma. 
2. Sarana dan prasarana sudah baik yaitu terdiri dari ICD-10, Kamus 
Kedokteran, Kamus Bahasa Inggris, ICD-10 Elektronik. 
3. Peraturan dalam penetapan kodefikasi neoplasma sudah ada dalam 
bentuk protab. Namun belum menjelaskan tentang langkah-langkah 
penetapan kode neoplasma. 
4. Langkah-langkah yang tidak dilakukan petugas dalam penentuan 
kode neoplasma berdasarkan observasi dan wawancara yaitu tidak 
menentukan leadterm untuk mencari kode morfologinya yang 
menunjukkan sifat tumor, tidak melihat kode baris yang cocok sesuai 
perilaku tumornya dalam melakukan kode anatomi, tidak melakukan 
cek ketepatan kode di ICD-10 volume 1. 
 
B. Saran 
1. Perlu pelatihan koding tentang Neoplasma yang mencakup antara lain 
menentukan leadterm dan mencari leadterm pada indeks alfabetik 
untuk penetapan kode morfologi, mrlihat pada morfologi terdapat 
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perangai yang menunjukkan sifat tumor, mencari kode anatomi harus 
melihat kode baris yang cocok sesuai dengan sifat tumor yang tertera 
dimorfologinya, cek ketepatan kode pada ICD-10 volume 1. 
2. Meninjau ulang protap yang berlaku di RS Ken Saras  tentang tata 
cara pengkodean dimana perlu mencantumkan tentang: 
a. Jumlah kode untuk Neoplasma 
b. Tata cara atau langkah-langkah pengkodean Neoplasma 
c. Sumber data pengkodean Neoplasma 
d. Pemanfaatan kode Neoplasma 
 
